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PRESENTS 
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• • lC 0 res 
• 
• PRODUCTION STAFF 
Student Manager 
JACK FIELDS 
Asst. Student Manager 
ROBERT KUNKEL 
GROUP 
Alpha Phi Dorothy Robertson 
Alpha Tau Omega Ray Payton 
Beta Theta Pi Ross Sutherland 
Delta Gamma Feral Thorpe 
Delta Zeta Frances Neville 
Gamma Phi Rosalie Foogman 
Phi Delta Theta Eddie Olsen 
Co-directors 
J. H. MADER 
JOHN E. HOWARD 
Ticket Manager . 
DONAJLD LUND 
MANA.GERS 
• 
Phi Alpha Epsilon Millard Lunde 
Pi Beta Phi Ge1·aJdine Gibbens 
Sigma Alpha Epsilon Mar in Lund 
Sigma Kappa Clarissa Benjamin 
University Tumblers Edgarc Evanson 
Delta Delta Delta Lucile Coghlan 
Kappa Alpha Theta Ma1·gal'·et Thompson 
PIT ORCHESTRA 
• 
Cl)'dc Herreid George Carter 
Millard Lunde Everett Per1·in 
Bert Christianson 
Stan Uhas 
Robert Clark 
• 
• JACK FIELDS, Student Manager 
Wayne Kempe1~ 
Peter Hoehl 
NoI·man Nelson 
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CO-DIRECTORS OF THE FLICKERTAIL FOLLIES 
JOHN E. HOWARD 
-
• After a 
Delta Chi 
four-year lapse, 
again throws the spotlight 
Sigma 
on University's one of the 
ing events, the Flickertail 
More than 200 students 
outstand-
Follies. 
stage in this production, 
the most extensive of its kind staged 
by campus groups. Thirteen f1·aterni-
ties and soro1·ities and one indepen-
dent group have spent endless hours 
of rel1earsal smoothing their acts into 
well-shaped entertainment. 
cross the 
making it 
Each g1·oup originated their skit, 
prepared the continuity, arranged for 
the music and lighting effects, and 
designed their own costumes and 
settings. The direccors advise and 
' suggest but do not command. 
Participating groups choose 
ager for their acts, who, in turn, 
the contact man working with the 
student manager and the director~. 
a man-
• IS 
Established in 1925, the Fo!lies ran 
for six years in succession, playing 
to packed houses. In 1931, Sigma Del-
ta Chi felt that student activities on 
the campus should be cut down to fit 
the depressing economic conditions. 
This year, in line with the upswing 
of barometer of morale, Sigma Delta 
Chi felt justi.fied in reviving the 
show. Tonight we are proud to give 
you the 1935 edition of the Flicker-
tail Follies . 
• 
J. H. MADER, Jr. 
Besides serving the cl1ief purpose of 
fu1·nishing a medium of student ex-
pression, the Flickertail Follies have 
a more substantial side. 
With the profits of • 
ductions, Sigma Delta Chi has been 
able to donate money which was used 
by the UniveI·sity to completely equip 
a printing shop on the campus. In 
this shop, journalism students learn 
the problems of practical 
previous pro-
newspaper 
work. Then, too, here is printed the 
campus newspaper, The Dakota Stu-
dent, and numerous other Unive1·sity 
publications. 
Part of the profits were used to do-
nate $500 to the new University sta-
dium. In addition to that, Sig1na Del-
ta · Chi backed the Northern Inter-
scholastic Press Association 
tion until the organization was 
up into a strong animal able to 
for itself. 
conven-
built 
care 
sponsoring 
Chi. 
This year, each of the participating 
acts are being guaranteed an amount 
to cover the cost of its costumes, set-
tings, music, and so forth. After ex-
penses are deducted, the profits will 
be divided 50-50 between the groups 
the acts and Sigma Delta 
With its share, the journalism fra-
ternity plans to stage a series of 
events of interest and educational 
value tQ the University. 
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KAPPA ALPHA THETA • 
PRESENTS 
''Grand Central Station'' 
MAMMY -
TRAIN-CALLER 
INFORMATION 
MAGAZINE GIRL 
TICKET GIRL 
BLUES SINGER 
'"l,RIO 
REDCAPS 
NEWSBOY 
COOKIE 
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- ELLEN BEK 
MARY ANNE GANS 
HENRIETTA GREMSGARD 
- - DOROTHEA SITZ 
- - ANITA HAGE 
- RUTH SYLVESTER 
Marian Wagness, Helen Kjelmyr, Ma1·y Chapple 
- Margaret Thompson, Edith Countryman 
- - - - - RUTH AAGESON 
-
- - - - - JEAN PRATT 
Travellers: Eloise Johnson, Margaret Alexander, Blanche Gans, Cha1 .. liene Nelson 
Chorus: Beverly Hancock, Donah Olson, Verniel Axtell, Thelma Neilson, Lucille 
Simpson, Betty Berg, Eleanor Thompson, Eleanor Vold . 
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. CHORUS: Paul Cook, Robert Shapland, 'Ei:-nest Johnson, Arthur Thurn, Kenny 
• 
Young, Ray Payton, Blaine Gunderson, James Jenny, Harold Dalness, Rueben 
Trom, Earl Dalness, Merle Rood, Tommy Plante, George Anderson, Gordon 
Ottis, To1n Thornton, Gordon Husband. 
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ROLAND H. HARM, Mgr. 
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''Where you are always welcome'' 
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DELTA ZETA 
PRESENTS 
'' R b a in ow W a It z '' 
TRIO - JEAN LIERBO, MARGARET GUNDERSON, BERNICE SMITH 
SKATERS 
SOLOIST 
- - -
- - - -
FRANCES NEVILLE, CLAUDIA MEDBERRY 
- - -
MARGARET BERGSTROM 
CHORUS: Evelyn ~Taecl1te1,, Lucille Radke, Gwen Lage1,, Genevieve Fall{a11ge1·, 
Evelyn Quam, Ellen B1·age1·, Jean Lie1·bo, Ma1·ga1·et Gunde1·son, Alice Mae 
Casper, Bernice Smitl~. 
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i MEN'S, LADIES AND CHILDREN'S SHOES PIECE GOODS 
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EDGAR EVANSON WYMAN SHEPPARD 
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Let us make your photograph for 
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We assure you of a very pleasing photograph 
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GAMMA PHI BETA 
PRESENTS 
II ( I O C k 5 h O p '' 
DIALOGUE: CLERK - Eleanor Booth 
GRANDFATHER CLOCKS: 
CUSTOMER - Rosalie Foogma11 
CHINA CLOCK 
Berniece Anderson 
Helen Baird 
DUTCH CLOCKS 
Jean Allan 
Olive Knowles 
CUCKOO CLOCKS: 
Melba Mourn 
Rosalie Foogman 
SOUND EFFECTS 
- - - - -
Dresden Figu1·es: 
Ma1"ian Sutton 
Ruth Pillsbury 
ALARUM CLOCKS 
Eleanor DuPrey 
Janice B1·eitwiese1· 
Lois DuPrey 
Charlotte Hills 
- -
LOUISE TOWNE 
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Typewriters ' 
102-105 Security. Building 
• 
More than 
1,500,000 
• 1n 
use 
• stro1n • 
Adding Machines 
PHONE 86 
Supplies 
Grand Fo1·ks, N. D . 
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PRESENTS 
• 
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I I G d u // ran p r oa r 
VILLAGE IDIOT 
- - - DOROTHY NELSON Vittorio Vasselino 
HEROINE 
- - - - - - AUDREY JONES Violetta 
• 
HERO 
- - - - - - - EILEEN MAXFIELD Rudolfo • 
• 
VILLIAN 
- - - - VIRGINIA EASTMAN Antonio Spumoni 
THE SEA 
- - - - ETHEL YNE JOHNSON, El\l!MA LOCKEN 
CHORUS: Dolores Evans, Theresa Arnold, Mildred Burns, Winnifred Hughes, 
Helena Erickson, Do1·othy Reine1·tson, Marjorie Lunding, Marian Jane Leslie, 
Gweneath Guenther, Ethel Wilmot, Esther Stevens. 
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PH I 
MILLARD LUNDE 
MAYNARD NELSON 
IVIICHAEL KEARNS 
RALPH BODAL 
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''Na ct '' 
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• 
- - - - DIRECTOR 
- - NEGRO VOCALIST 
- MASTER OF CEREMONIES 
- ? ? ? ? ? • • • • - -
ORCHESTRA AND CHORUS: 
Lowell Harris ................ First Trumpet Ke1·mit Hanson .............................. Te1101· 
Truman Graves ........ Second T1·umpet Norman Chapek ...................... Ba1·itone 
Ph-1 Sh · T b Bob K1·att ........................................ Piano 1 erp1ng ... ..................... 1·on1 one D gl 01 0 Ba .. · ou as s 11.................................. ss 
Johnny Lerom ........................ First Sax Jimmie Sullivan .......................... Drums 
Verle Axtell ........................ Second Sax Bob Ca11an ...................................... Flute 
CLAYTON PEDERSON, BUD GOLDAMMER - - - PROPERTY 
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Detroit Lakes, Minn. 
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Furnisbed Cottages $10 a week and up 
$80 a season and up 
'' Where Young People Meet'' 
Tennis - golf - fishing - bathing - riding - dancing 
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• PHI DELTA THETA 
PRESENTS 
• 
''W ' I h M '' c re n t e oncy 
QUARTET - Eddie Olsen, Jack McDonald, Norman Wahl, Stan Johnson 
. PIANO TEAM - - - - - - John Bacon, Jack Fields 
• 
• 
• 
• TAP DANCERS:· John Starke, Eddie Olsen, Norman Wahl, Seldon Converse 
SINGING CHORUS: Jimmie Rice, Stan Johnson, Vern Griffin, Barney Rygh, 
Peter Currie, Tom McElroy, Jack McDonald, Charles Eiriksson, 
Bob Griffith, Bill Lewis, John Bacon. 
FORMATION MEN: John O'Brien, Bob McLeod, John Cashel, Tommy Boyle, 
John Chommie, Woodrow Shepard, Bobby Ruud, Spencer Brekke, 
Robert Edick, Jack McKay, Dan Souter. 
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missed 
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Now that you have come back again, we 
hope you will enjoy a long stay with us . 
The Dakota Student I 
The Dakota Student serves 2000 students and faculty Student-owned · I 
and controlled Founded i~ 1888 Published Tuesdays and Fridays 
· at the University Press . 
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COATS REST YLED, REPAIRED, RELINED, CLEA ED ND 
GLAZED AT L OWEST PRICES 
(( Freezing Storage >> 
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MANUFACTURER OF STYLE 
314 KITTSON - - - - - PHONE 495-W 
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Pl BETA PHI 
PRESENTS 
II C h // a n g es 
' 
SOLO DANCER 
- - - - - - DOROTHY BUCKMAN 
TRIO - GERALDINE G IBBENS, ELNORA HOPPER, HARRIET MiLLER 
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Corner 3rd St. and DeMers 
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ALPHA PHI • 
PRESENTS 
'' F a r e w e 11 B I u e s '' 
• 
TRIO: Mary Conmy, Louise Petersen, 
P hyllis Raethke 
BLUES. SINGER ................ Alice Dunn 
RED CAP TAP DANCER .................. . 
....... : ................................ Justine Rand 
SOLOIST .............. Ma1·guerite Bonzer 
VIOLINISTS .............. Isabelle Rystad, 
Marian Sarles 
ACCOMPANIST ................ Carol Dean 
WAL'TZERS: Elizabeth Cox, Helen 
DePuy, Dorothy Hoenck, Cathe1·ine 
Lamb, J ane Monteith, Dorothy 
Rober tson 
• 
SEXTETTE: Margue1·ite Bonzer, Lou-
ise Petersen, Ma1·y Conmy, Eleanor 
Helgaas, Phyllis Roethke, Marian 
Sarles 
DUO DANCERS: D01·othy Hoenck, 
Justine Rand 
CHORUS: Betty Dahl, Ma1·guerite 
Givens, Louise McCannel, Helen 
McHose, Claire Murphy, Marjo1·ie 
Sorum, Helen Reis, Glad)'S Risem, 
Mary Lou Thompson, June Westlie 
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isn't these days---come to 
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PRESENTS 
''P h P d · '' ent ouse an er1ng 
EDITOR 
- - - - - - - - - RAY FRIESZ 
GENIUS 
- - - - - - - - ROSS SUTHERLAND 
BURGLAR 
- - - - - - - - - BOB LARSON 
BUTLER 
- - - - - - - - LEN BJORKLUND 
.. T. FLIBBUS HEMMINGWAY 
- - - - MILES GULLINGSRUD 
EMMIE 
- - - - - - - - -
ERIC PUDDLEFUTCH 
- - - - - -
POLICEMAN 
- - - - - - -
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holesale Distributor 
WALT SCHULTE 
- LES JACOBS 
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SERVICE··· 
'TO THE UNIVERSITY 
TO THE STATE 
TD POSTERITY 
Support the Sigma Delta Chi - sponsored 
Flickertail Follies 
THE UNIVERSITY PR-ESS 
Established by Sigma Delta Chi 
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DELTA GAMMA 
PRESENTS' 
• 
// J . J // une 1n anuary 
WINTER WONDERLAND 
ICE SPRITES (tap dance): DOROTHY BANGERT, LUVERNE SWENDIMAN 
SNOW l\l!EN: Evelyn Beyer, Louise Rutledge, Vi1~ginia Hanson, Virginia Wright 
( cl1a1·acter dance) 
SPRING BREAKS FORTH 
JUNE. (solo da11ce) - - :... - - - JANE PETERSON 
· TRIO - - Hele11 Piltings1·ud, Patricia Englert, Mary Jean Deverell 
. · HA! 'TIS JUNE 
JUNE RHYTHM (cl1011 us dance): Mary Louise Schonbe1·ger, Janet Hanson, 
· . Ruth Ramsland, Marga1"et Hagen, Elaine Swiggum, Virginia Wright, 
Louise Rutledge, Mae Hjellum. 
PARASOL . PARADE (singing cho1·us): Dorothy Miller, Vaughn Thorson, Ann 
TerH orst, Agnes Fleck, Ma1 .. j0I·ie Durnin, Annabelle Ahlberg, Phyllis Stull . 
Anne Whitcomb, Carol Cox, Ellen Lund, Julianne Allen, Shirley K ermot, 
Hazel Kolstad, Josephine .Gro11na, Joy Arnegard.. (FINALE.) 
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The Style Center of Grand F arks 
• 
'' Where College Men Meet'' 
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J. V. l3REITWIESER, A.M., Ph.D., Dean 
The School of Education has for its putp()le the 
preparation of high 11chool teachers, principals, and 
superi,ntendents. The programs of study are so ar• 
ranged a.v t(I prepare for teaching positforiS ~ North 
Dak()ta and neighb~ states. 
SUMMER SESSION 
J. V. Breitwieser, Director 
.JtJne 11 to August 9 
CoUX'S.ee wi)l be offered in art, biology, chemisbf, 
clmidal langtJages, economics and political science, 
Engtis11., education, German, European Hist<U"Y, 
AJnerioan History, mathematics, music, phys.ics, 
public speakin,, French and. sociology. Opportu-
nlties for special ~ethods and pra~ce teaching 
will be pro'v.ided. 
An exceptionally capable facult," will offer a wide 
:range of gradv-.f.e- and undergraduate courses. Come 
and enjoy t~ ;_long, pleasant swnmer days in prof-
itable stud;Yf~ further information call on or 
address, 
nm~ OP THE StJMMER Sl:SSION 
Unktuslty of North Dakota 
O!and Forks 
U.N.D.. l'REH 

